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  In recent years, with the rapid growth of China's economy, high-speed rail has become one 
of the most convenient traffic tools in our country. High speed rail is playing an increasingly 
important role in our life, and its impact on the real estate market can not be ignored. 
However at present, the academic circles at home and abroad focused more on the impact of 
urban rail transit on the price, but rarely involved in research of high-speed EMU and the real 
estate industry interaction mechanism. Therefore, the purpose of this paper is to enrich and 
improve the theoretical research in this field, but also for the relevant government agencies 
and real estate practitioners to provide reference. 
  The passage is based on the565 annual price data of 36 cities of important country and 32 
small-to-medium sized cities.By constructing panel data model. ,the passage analyses the 
effect of high-speed rail along the city of housing prices growth trend through in-depth 
theoretical analysis and empirical analysis. It is proved that the high-speed trail opened indeed 
for the two cities have different effects respectively , and high-speed rail has obvious 
polarization effect on cities. In this paper, we analyze the mechanism of high speed rail car to 
real estate further, and get the development of high speed railway through the tourism to 
promote the development of the property market. This conclusion can be used for the 
government to use and determine the high-speed rail along the land prices to provide a 
reference, while it can provide some help to the real estate investors and the people to buy a 
house. 
   The whole passage consists of four parts, the first two parts are theoretical analysis, the 
third chapter is empirical analysis, the last part is the conclusion and prospect. With the future 
implementation of the 'long-term railway network plan', HSR system will play an increasingly 
important role in the social economy, and academia focus on the problems in high-speed rail 
construction  gradually ,the research results will continue to get richer. 
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料显示，截至 2014 年 12 月份，中国的总人口数约为 136782 万人，(不包括港澳
台地区)，比去年底增加了约 710 万人。其中城镇人口数约为 74916 万人，农村
人口数 61866 万人，城镇化率达到 54.77%，同时，发改委表示争取在 2020 年使
名义城镇化率达到 60%。自 2000 年以来，这个数字持续增长，至 2014 年底，该
指标已经从 36.22%上升至 56.77%。按照国务院所发布的《关于调整城市规模划
分标准通知》，辖区的总人口数在 1000 万以上的超大城市有 4 个，500 万至 1000
万人口的特大城市有 6 个，300 万到 500 万人口的 I 型城市有 15 个，100 万到 300















































































































































































J. Vernon Henderson（2007）等学者对中国的近 20 年来铁路、公路等基础交
通设施进行了研究，他们提出，公路会导致大约 4%—5%的中心城市人口往周边
地区转移，环形道路则会增加 20%。而铁路尽管对城市地区的人口空间分布并无
影响，但会使 26%的工业 GDP 由中心城市往周边地区转移。 




年的普通铁路建设促使农业用地的价格提高至原来的 1.5 倍，假如不考虑 1980
年铁路的影响将促使美国农业用地的价格下降 73%，而 GNP 下降 6.3%。 
    Nathaniel Baum-snow（2012）得出美国 1950—1990 年的高速公路的建设使
美国大型城市的人口整体增长 72%，而其他城市的人口平均来看下降了 17%。 
    Abhijit Banerjee、Esther Duflo（2012）分析了近 20 年来中国交通的快速发展
对 GDP 的作用，他们提出临近交通网络对跨部门人均 GDP 增长具有温和的刺激






















    W. Bruce Allen（1987）对由 Philadelphia 到 New Jersey 的铁路线附近的郊区
的房地产价值，并采用特征价格模型得出从 1980 年到 1987，共 1300 多个房地
产价值增加了 443 美元。 
    随后，Rena Sivitanidou(1996)研究了洛杉矶轨道交通对商业与办公房产价值




    同一年，日本学者 M.一 Y. Pior(2001)采用 GIS 技术，通过线性支出系统模型
与特征价格模型，对东京 Joban 新干线给附近土地价格所带来的影响进行了研
究。Joban 干线在 20 世纪 90 年代建造，其总投资约为 7 万亿日元，导致附近
69332.50 平方千米的土地增值了约 17.77 至 24.59 万亿日元。 
    Bae (2003)却发现韩国汉城地铁在开通前的 1989、1995 和 1997 年，地铁各
站点对附近住宅价值有显著的积极影响，然而建成使用 3 年后，这正向效应却不
再显著。他们认为是 2000 年以来快速公交、高速公路等完善的交通网络导致地
铁 5 号线的重要性渐渐被弱化了。 
1.2.2 国内研究现状 
    我国房地产市场从建国以后一直到改革开放前均实行住房实物分配的制度，
在改革开放之后才逐渐地认识到住房的商品属性，才推行了住房商品化的政策，








































传统交通网络越近的地区收人不均度、人均 GDP 与企业数量以及平均利润越高。 
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